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Kantor pos Semarang merupakan salah satu cabang perusahaan dari PT Pos Indonesia yang 
bergerak dibidang layanan jasa pos. Sebagai salah satu cabang perusahaan, peningkatan 
produktivitas merupakan tolok ukur keberhasilan suatu cabang kantor pos. Hal ini 
dikarenakan produktivitas akan mempengaruhi nilai pendapatan setiap cabang perusahaan.
Kantor pos Semarang mempunyai banyak cabang kantor pos yang tersebar di wilayah 
Semarang, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi dengan metode yang tepat agar mampu 
mengukur efisiensi setiap cabang pos yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan 
produktivitas. Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode yang tepat dalam 
pengukuran efisiensi dengan mengukur  Decision Making Unit (DMU) yang sejenis. Metode 
DEA menghasilkan sebuah nilai untuk menunjukan tingkat efisiensi yang dimiliki oleh 
cabang kantor pos. Nilai efisiensi dapat dilihat dari angka 0 sampai 1 yang dimana semakin 
mendekati angka 1 maka DMU tersebut dikatakan semakin efisien. Pada penelitian ini 
dibangun sebuah aplikasi pengukur efisiensi menggunakan metode DEA untuk 
mengingkatkan produktivitas dengan mengambil 5 sampel DMU yaitu cabang kantor pos 
Srondol, cabang kantor pos Tembalang, cabang kantor pos Banyumanik, cabang kantor pos 
Gunungpati, dan cabang kantor pos Watugong. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 
3 DMU yang memiliki nilai efisien 1 yaitu cabang kantor pos Srondol, cabang kantor pos 
Tembalang, cabang kantor pos Watugong. Sedangkan cabang cabang kantor pos 
Banyumanik memiliki nilai efisiensi 0,9532 dan cabang kantor pos Gunungpati memiliki 
nilai efisiensi yaitu 0,8662.
Kata kunci : Kantor Pos Semarang, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making 
Unit (DMU), Pengukur Efisiensi.
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ABSTRACT
Semarang Post Office is one of the branch companies of PT. Pos Indonesia which is engaged 
in postal services. As one of the branches of the company, productivity improvement is a 
benchmark for the success of a post office branch. This is because productivity will affect 
the income value of each branch of the company. Semarang Post Office has many branch 
offices located in Semarang, thus it needs an application with the right method to be able to 
measure the efficiency of every existing post office branch in order to increase productivity. 
Data Envelopment Analysis (DEA) is an appropriate method of measuring efficiency by 
measuring similar Decision Making Units (DMUs). The DEA method generates a value to 
show the level of efficiency possessed by the post office branch. Efficiency value is marked 
by number 0 to 1 which the closer to the number 1, then the DMU is considered to be more 
efficient. In this study, an efficiency measurement application was developed using the DEA 
method to increase productivity by taking 5 DMU samples i.e. Srondol post office branch, 
Tembalang post office branch, Banyumanik post office branch, Gunungpati post office 
branch, and Watugong post office branch. The results showed that there are 3 DMUs that 
have an efficient value of 1 i.e. Srondol post office branch, Tembalang post office branch, 
and Watugong post office branch. While Banyumanik post office branch has the efficiency 
value of 0,9532 and Gunungpati post office branch has the efficiency value of 0,8662.
Keyword : Semarang  Post Office, Data Envelopment Analysis (DEA), Decision Making 
Unit (DMU), Efficiency Measuring
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan skripsi mengenai Aplikasi Pengukur Efisiensi Untuk 
Meningkatkan Produktivitas Pada Cabang Kantor Pos Menggunakan Metode Data 
Envelopment Analysis (DEA). 
1.1. Latar Belakang
Kantor pos Semarang merupakan cabang perusahaan dari PT Pos Indonesia yang 
bergerak di bidang layanan pos. Kantos pos Semarang tidak hanya melayani jasa pos 
dan kurir tetapi juga jasa keuangan seperti pospay dan weselpos. Kantor pos Semarang 
berada di region VI yang mewakili provinsi Jawa Tengah. Sebagai kantor cabang, 
Kantor pos Semarang memiliki beberapa cabang kantor pos yang tersebar di wilayah 
Semarang hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa.
Kantor pos Semarang perlu melakukan  pengukuran efisiensi dari masing-
masing cabang untuk bahan evaluasi kantor pos Semarang sehingga dapat mendukung 
tujuan dari pos Indonesia. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan tolok ukur 
manajemen untuk pengambilan kebijakan perusahaan. Sesuai dengan hasil diskusi 
yang telah dilakukan bersama pihak kantor pos wilayah Semarang, penelitian ini 
mengambil 5 cabang kantor pos sebagai data sampel. Kantor cabang pos yang 
dijadikan data sampel yaitu kantor cabang yang berada di Semarang Selatan dengan 
jenis kantor cabang dalam kota. Cabang yang telah ditentukan maka dilakukan 
pengukuran untuk mendapatkan nilai efisiensi.
Efisiensi adalah suatu keadaan dimana jumlah input atau sumber daya yang ada 
digunakan untuk mendapatkan output dengan tingkat penjualan tertentu (Turban, et 
al., 2005). Dengan diukurnya efisiensi pada masing-masing cabang kantor pos 
Semarang, diharapkan dapat meningkatkan nilai produktivitas dari setiap cabang 
kantor pos yang ada. Hal ini dikarenakan, dalam kantor pos istilah produktivitas 
merupakan suatu tolok ukur keberhasilan apakah perusahaan telah mencapai
produksinya di titik yang optimal. Jadi, semakin tinggi tingkat efisiensinya maka 
semakin tinggi juga tingkat produktivitasnya. 
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Kantor pos Semarang memiliki server dan koneksi internet yang baik sehingga 
dapat mendukung aplikasi pengukur efisiensi cabang kantor pos dapat berjalan. 
Aplikasi yang terapkan yaitu aplikasi berbasis web agar dapat diakses dimana saja dan
kapan saja melalui jaringan internet. Aplikasi berbasis web memiliki kelebihan dapat 
mudah diakses dari jarak jauh melalui browser tanpa harus melakukan installasi 
software (Sosmed, 2014). Menurut (Sinarmata, 2006) aplikasi adalah bagian dari
perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Aplikasi
yang dibuat menerapkan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur
efisiensi setiap cabang kantor pos.
DEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi dari
sekumpulan unit-unit pembuat keputusan yang dinamakan Decision Making Unit
(DMU) (Rusydiana & Team, 2013). DMU adalah entitas-entitas yang diukur
efisiensinya secara relatif terhadap kelompok entitas-entitas lainya yang sejenis. DMU
yang diukur memiliki variabel input dan variabel output yang sama. Menurut
Borenstein (2004) DEA merupakan metode yang paling tepat dalam mengukur
efisiensi untuk melakukan evaluasi terhadap sekumpulan unit yang sejenis.
DEA telah banyak digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang
berkaitan dengan pengukuran efisiensi. Seperti penelitian yang telah di lakukan oleh
(Ralevic, et al., 2015) yaitu mengenai Pengukuran Efisiensi Laba Operator Pos Publik.
Peneliti tersebut menggunakan DEA untuk mengukur efisiensi pos publik di negara
anggota Uni Eropa dan Serbia. Penelitian tersebut menggunakan 4 input yaitu jumlah
staf, jumlah kantor pos utama, gaji staf, pengeluaran operasional sedangkan untuk
outputnya berjumlah 2 yaitu jumlah surat terkirim dan pendapatan operasional.
Terdapat 27 pos publik yang menjadi model untuk diukur dengan input dan output
yang sama. Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa terdapat 5 pos publik yang
memiliki nilai efisiensi optimal.
Hasil yang didapatkan dengan menerapkan metode DEA kedalam aplikasi
pengukuran efisiensi untuk meningkatkan produktivitas pada cabang kantor pos agar
hasil dari pengukuran tersebut dapat membantu pihak manajemen kantor pos wilayah
Semarang untuk melakukan monitoring setiap cabang kantor pos. Mengukur efisiensi
dengan menggunakan metode DEA membutuhkan input dan output. Data input dan
output yang digunakan telah di dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak kantor
pos wilayah Semarang dan mengacu pada beberapa refrensi terkait penelitian dibidang
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pelayan logistik. Sehingga didapatkan keputusan akhir menggunakan 3 input dan 2
output. Data input tersebut yaitu jumlah pegawai, jumlah loket, dan jam kerja
sedangkan untuk output yaitu pengiriman dan pendapatan.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dibuat rumusan masalah 
bagaimana membangun sebuah aplikasi pengukur efisiensi yang dapat mengetahui 
nilai efisiensi dari masing-masing cabang kantor pos di wilayah Semarang 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah 
aplikasi berbasis web yang dapat mengukur efisiensi untuk mengingkatkan 
produktivitas pada cabang kantor pos di wilayah Semarang.
Manfaat dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat dijadikan tolok ukur pihak 
kantor pos Semarang dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terhadap 
efisiensi cabang kantor pos Semarang.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari Aplikasi Pengukur Efisiensi untuk Meningkatkan 
Produktivitas pada Cabang Kantor Pos adalah: 
1. Aplikasi dibuat menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) 
dengan pemodelan BCC (Bankers, Charnes dan Cooper) Ouput-Oriented.
2. Menggunakan 5 cabang kantor pos wilayah Semarang Selatan sebagai DMU
dengan jenis kantor cabang pos dalam kota. Cabang tersebut yaitu kantor pos 
cabang Tembalang, kantor pos cabang Banyumanik, kantor pos cabang Srondol, 
kantor pos cabang Gunungpati, kantor pos cabang Watugong.
3. Implementasi aplikasi menggunakan bahasa pemograman Hypertext 
Preprocessor (PHP) dengan Database Management System (DBMS) MySQL.
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4. Menggukan model pengembangan perangkat lunak Waterfall sampai dengan 
tahap Integration and System Testing karena aplikasi yang dihasilkan telah 
diintegrasikan dan diujikan sebagai aplikasi yang utuh sehingga tahapan 
selanjutnya dilakukan oleh pihak kantor pos Semarang.
5. Pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan Black-box testing karena berfokus 
pada keluaran aplikasi yang dihasilkan tanpa memeriksa proses internal yang 
terjadi didalam aplikasi.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa 
pokok bahasan, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini  merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan teori-teori penunjang yang digunakan sebagai landasan 
dalam pembuatan Aplikasi Pengukur Efisiensi Untuk Mengingkatkan 
Produktivitas Pada Cabang Kantor Pos Menggunakan Metode Data 
Envelopment Analysis (DEA).
BAB III ANALISIS  DAN DESAIN
Bab ini disajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Pada bab ini disajikan 
analisis kebtuhan dan perancangan apikasi.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak 
menggunakan model pengembangan Waterfall. Pada bab ini disajikan fase 
impelementasi, pengujian dan analisis hasil dari aplikasi.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 
dari penelitian serupa.
